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İki Dilli Ediblere Dâir
Alsaceli olub burası Almanya’ya âidken bu- 
yüyüb yetişerek Alman şâir ve edibleri arasında 
mühim bir mevki işgal etdikden sonra, C o e -  
t h e ile S c h i 1 1 e r ’in beldesinde, yanı 
Vaymar’da kurulan Almanya cumhuriyeti kor­
kunç bir k ılıç kuşanınca Berlin’ deki Akademi­
nin âzâltğmı bırakıb Fransa’ya gelen ve çekil­
diği güneşe ve ışığa müstağrak Provans da 
frans.zca olarak yazdığı La Veuve Bosça adlı 
romancıyle de Fransız edebiyatının bu son yıl­
larda kazandığı eserlerin en güzellerinden birim 
yazmış olan R e n é  S c h i c k e lé ’ nin bu 
«m  günlerde ölmesi, birisi kendi ırk ve mille­
tinin dili olmamak üzere iki dille yazılmış ve­
ya münhasıran bir yabancı dille eser vermiş 
kimseler hakkında beni düşüncelere scvketdı. 
Vakıa bu R e n é  S c  h i c  k e 1 é ’yi iki 
dilli edibler silsilesine katan keyliyet Cermen 
vilâyeti ırklarının asırlardanberi devam eden 
cenkleri ve husûmetleri olmuşdur. Eğer Alsace 
1870 harbindeki mağlûbiyet hasebiyle Alman­
ya’ya intikal etmemiş olsaydı, kendisi eserlerinin 
ekseriyetini teşkil eden almanca yazıların, da 
irans.zca yazar ve binâenaleyh L'Héritage au 
Rhin, Mon Amie Lo, Hans dans le Trou aux 
Moustiques gibi eserler Alman edebiyatının 
eervetleri meyânına dâhil olmazdı. Zira, hakkın­
da verilmiş mâlûmâta nazaran 1902 de ilk şiir­
lerini ve 1907 de ilk romanını vermiş olan bu 
»at, eserleri ehemmiyetli bir yekûn teşkil eden 
bir Abnan edibi hüviyetini Almanya’daki cum­
huriyet reimi malûm şekil aldıkdan sonra ter- 
kederek Almanya’dan Fransa’ya göçmüş ve ca­
hili olduğum almanca eserlerinden sonra, bu 
son yıllarda, fevkalâde medbedilib meşhur 
T h o m a s  M a n n  tarafından şaheser o •
laruk kabul edilen La Veuve Bosça ile R e ­
tour’»  da Almanya’dan Fransa’ya göçmek ı s ­
rarında kaldığı ¡Çin almanca neşretmemizi.
Ve Fransa’ya bütün hâtıralar ve tahteşşuur 
duygularla avdeti terennüm eden Retour'u doğ­
rudan doğruya fransızca yazdıkdan sonra bu 
dille yeni ve daha büyük bir roman yazmaya 
hazırlanırken S c h i e k e 1 é öltlü.
Lâkin hayatlarını böyle cenk ve siyaset vak­
aları alt üst etmeden, ihtiyarlarıyle ana dil­
lerinden gayrı bir lisanla yazmış kimseler de 
vardır ki, bunların bâzıları kendi dillerim is­
tihkar et dikleri için böyle hareket etmişlerdir.
İşte almancanın en büyük edibi olan G o e - 
t h e ’ nin artık yetişmiş ve eserlerini vermeye 
başlamış bulunduğunu farkedemeksizin bu dün­
yadan giden ikinci F r é d é r i c ,  Prusya 
tarihinin bu en büyiik aîmâsı, almancayı bakır
görüp fransızca yazmak istemiş ve '  °  ^  
t a i r e ’ den bin ders alıb diirlü tashihler sa­
yesinde lisanını düzelterek hususî mektublarıy- 
le Fransız edebiyatı tarihinde kendisine nisbe- 
ten mütevâzl- bir mevki- temin eylemişdir. Bu­
na mukabil kendi memleketinin harsıyle yetiş­
mediği veya kendi ana dilini beynelmilel şöh­
rete erişmek imkânını vermeyecek kadar müte- 
vâzi‘ bulduğu için başka dillerde yazmış san- 
atkârlar da mevcüddıır ki, bunun bir misâlini 
de büyük bir Fransız şâiri olan RomanyalI lâ­
kin kozmopolit, Fransa’da yetişib evlenmiş olan 
K o n t e s  d e N o a i l l e s  teşkil eder. 
Gerçi küçük milletin yetişdirdiği adamın bey­
nelmilel şöhrete kavuşamayacağı dâvâsına nufu- 
s-n çok az Norveç’ in I b s e n ’ i bir tekzib hiz­
metini kudretle görmekdedir. Maamafıh çok nü­
fuslu ve en miitemeddin milletlerden birinin 
dilleriyle yazmanın bu şöhreti daha kolay ve e- 
min bir şekilde te’min edeceği de muhakkak bit
keyfiyetdir. Ancak bir ecnebi başka bir dili 
kendi dilini de iyi bilmek şartjyle aynı kuv- 
vetde bilebilir mi ve hattâ ana dilinden gayrı 
bir dile insan dimağ ve ruhu aynı derecede sâ- 
hib olabilir m i? Bu ikinci dili aynı kudret ve 
hararetle duyablir, ve bütün güzellikleriyle du­
yurabilir mi? Buna muvaffak olanlar velev ki 
biraz haklı bir şekilde kozmopolitlikle itham e- 
dişeler bile, bir garb dilinde yazacağı eserler­
le şöhret kazanacak vatandaş Türk’ün zekâ ve 
kabiliyeti için de mühim hir propaganda unsu­
ra olacakdır. Hem böyle, türkçedeıı gayrı bir 
lisanla yazan türk muharrirleri vardır ve ol- 
muşdur da. Ve günün birinde bu yolda yürüye­
cek bir yeninin büyük alkışlarla karşılanacak 
bir eser vücûde getirmesi niçin müsteb’ad ol­
sun?
Burada mevzûumı yeni bir istikamete tevcih 
edib türk muharriri şimdive kadar hangi garb 
îisanıyle yazdı diye araştırırsak, edebiyat sâha- 
sında ancak fraıısızca yazanları görürüz, tn • 
gillere ve hele Almanya’dan dönenlerimiz ara­
sında bu memleketlerin lisanlarıyle edebî eser 
yazacak kadar bu dilleri benimseyenleri tanı- 
mayorum. Fakat, belki yetmiş seksen senedir, 
fransızca şiir, makale, hikâye ve roman yazan­
larımız olmuşdur ki, birkaç yıl evvel Abdülhak 
Şinasi bu ecnebi dilli Türk kalemlerinin faali­
yetlerini tedkik ve tahlil etmek üzere bir maka­
le yazmışdı ve makalesini bir iki kişiye hasret­
memek için bu değerli edib büyük bir dikkat 
sarfederken benim yazı hayatımın başında, 
bu yazının halitası için garib bir tesa • 
düf olarak R e n i  S c h i k e l i ’ nin Re- 
tour’unu neşreden mühim edebiyat mecmuasın­
da, Les Oeuvres Libres’de intişar etmiş olan u- 
zun bir hikâyemi de anmak hakşinaslığına lü­
zum görmemişdi. Ancak bundan dolayı kendi­
sine beşerî ve binâenaleyh meşru bir iğbirarım 
bulunsa bile, onun ismini anmak imkânının ha­
sıl olmuş bulunduğu bu münasebetden istifâde 
ederek eski nesil ve yeni nesil muharebesinin 
devamı müddetince hiç kimsenin kendisini an­
mak lüzumunu hissetmemiş bulunmasına hay­
retimi söyleyeceğim. Hâtıralardan mürekkeb ve 
geçmiş günlere Sıd esef ve hasretle meşbû* bir 
nesrin çok sevdiği B a r r e s ’ le P r o u s -  
t ' u beğendirecek nümunelerini verdiği için 
ona teşekkür ve sürüb giden sükûtundan dola-
y, da teessüf borçluyu*. Bu borcu kendi ni-
mina ödemek istedim*#
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